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4
SIXTH REPORT  OI,I THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND 
I
About a miLLion peopLe are estjmated to have directLy benefited  under
the new European SociaL Fund programmes approved in 1977. To these must
be added an estimated 250 000 peopLe benefitting under schemes for which
money was set aside in earLier yearsrbudgets,  but which uJere only due
to be carried out in 1977 and subsequent years.  The totaL gmount
committed for these two categories  came to 812 miLLion u.a.- of
which sone 76%, or approximateLy 617 miLtion u.a.,  went on schemes
taking ptace in the poorest regions of the Community where sociaL
needs are most acute.
These figures emerge from the Sixth AnnuaL Report on the activities  of
The European Social Fund, which has just appeared and been submitted to
the C.ouncit and the European ParIiament.
In 1977, the SociaL Fund was operating in an empLoyment situation even
more serious than that tn 1976: for the whoLe Commun'ity, the totaL
numben of jobLess was more than haLf a miLtion up on the previous year,
passing the six miltjon mark for the first  time.
The rising trend in the volume of appLicatjons for assistance from the
SociaI Fund continued in 1977. In spite-of the 40% increbse in the
Fundts budget over that for 1976, demand exceeded avaiLabLe resources by
807". ConsequentLy,  the Commission aga'in had to appLy rigorous seLection
criteria.  For some categories,  such as migrant workens, the handicapped
and young peopIe, the shortfalL considerabty'increased.
***
The 1978 budget is  13% bigger than that in 1977, For 1979, it  is proposed
to increase the budget by a further 49%. The increase is  spread over
att  areas of intervention, but the buLk of the extra resources has been
earmarked for  schemes to heLp young peopLe and the negions-
Statistics on the SociaL Fund budget, and the pnoportionaI aLLocation of aid
between Member States and areas of intervention can be found in the Annex to
thi s statement.
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3/+3.00 343.00 279.54 123.50 '100.65
5?O
CHAPTER 52
SociaI Fund - PiLot
schemes and preparatory
studi es
Item 5200 Pi Lot Schemes
and preparatory studies
1,100 1.3000 I.30 o.54 o'54
617.00 627 .tO 172.99
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Bruxe I Les, I & .'zt.
SIXIEf'IE RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (1)
Le nombre des personnes qui ont b6neficie directement des nouveaux
programmes du Fonds sociaI europ6en agr66s en 1977, est estin€ i  un miLLion environ.
n ce chitfre, iL faut ajouter [es 250.000 personnes qui sont censees ben6ficier
de programmei du Fonds lociaL dont [a r6atisation est pr6vue pour 1977 et [es anndes
sujvantes et qui font Ltobjet drun concours inscrit sur Les budgets des ann6es
p16c6dentes. Le totaL des engagements contnact6s pour ces deux cat6gories sf6[Ave
e 812 miILions dtuC(z). T6 y, du budqet totaL en 1977, soit environ 617 liUC, a ele
affect6 ir des programmes dans les reg-ions Les moins deveLoppees  de ta Communaute
ou les besoins sociaux .se font Le plus ressentir-
Ces donn6es ressortent du sixidme rapport annueL dractivite du Fonds sociaL
europ6en, rapport qui vient de paraitre et dtOtre soumjs au CgnseiL et au Partement
europ6en.
Le Fonds sociaL a d0 op6rer en 1977 dans une situation de LrempLoi encore
pLus pr6occupante que ceLLe de Lrann6e pr6c6dente, Le nombre des ch6meurs dans [a
Lommunaut6 d6passant pour La premidre fois Les 6 miLLions, ce qui represente une
augmentation de pLus d'un demi miLl.ion par rapport au chiffre de 1976'
Aussi, La tendance i  une demande accrue draide du Fonds sociaL srest
maintenue en 1977. Bjen que les dotat'ions budg6taires  du Fonds sociaL aient et6
re[ev6es de 40 7. environ par rapport e n76, Le vo[ume tota[ des concours demandes
a 6t6 sup6rieur de 80 % aux ressources disponibles. La Commission a donc d0, de
nouveau r apptiquer de sevdres principes de s6Lection. Lr6cart entre Le totaI des
demandes de concours du Fonds sociat et tes ressources disponibLes a progress6
consid6rabLement.dans  certains domaines drintervention, teIs que Les migrants, Les
handicap6s et Les jeunes.
Le budget 1978 est en augmentation de 13 % par rapport,i 1977; pour ce[ui
de 1979, une iugtentation  de 49 7, est prevue par rapport e P78'  Cette augmentation
est repirtie sur tous Les domaines drinterventjon mais La pIupart des ressources
supptementaires  ont 6t6 inscrites pour Les actions en faveur des jeunes et des 169ions'
Vous trouverez Les 6[6ments chiffres concernant l.e budget du Fonds sociaL
ainsi que La r6partition des cr6dits aux pays membres et domaines drintenvention
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CHAPITRE  52
Fonds sociat - expCrlenc
pl totes et Otudes pr6pa-
ratoires
Poste 5200 : expdrlcnces
pi lotes et Otudes pr€-
paratoi res
s
1,10 1,3O 1 r30 0r54 0.51
6L1/rlg. 6t7rto 17?.49
(1) 1 u.cr = 01815 u.c.€.,t  '
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